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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk» 
GIBBERELLA TER YESVROEGING VAN DE VIOLIEREN-OOGST 1961. 
No. 12 (Rolwarenhuis) £• deel ran kap 3« Project III-44« 
Inleiding. 
Ter vervroeging en verbetering van de oogst van violieren 
(Matthiola incana annua) werden jonge planten met gibberella behandeld. 
In tegenstelling tot i960 werd de groeistof nu steeds in zuiver water op­
gelost, omdat de in i960 verkregen afwijkingen aan het gebruik van alco­
hol worden toegeschreven» In verband hiermee, moest de concentratie van 
de oplossingen worden verlaagdo De hoeveelheid vloeistof, die per plant 
werd toegediend, werd in verband hiermee vergroot, aangezien anders niet 
de vereiste hoeveelheid gibberella kon worden toegediend. Voorts werd de 
groeistof bij vroeg en laat oogstbare rassen toegediend. 
Proefopzet. 
Gebruikt werden de rassen: 
Ras Kleur Leverancier 
A. NOo 31 v. Staaveren slecht seleeteerbaar, vroe 
B« Diamant wit Keessen-Hameland niet seleeteerbaar, vroeg 
G. Guido Gezelle wit Keessen-Hameland seleeteerbaar, laat 
Bij elk van deze rassen werden de volgende behandelingen vergeleken: 
1o 10^ gibberella per plant, 4 x toedienen. 
2« 40 ^  gibberella per plant9 2 x toedienen. 
3. 60 gibberella per plant, 2 x toedienen. 
4« Water, 4 x toedienen» 
5» Onbehandeld. 
Gezaaid werd. op 19 december 196O in W I kap 5* Van het ras Diamant werd 
g en van het ras Guido Gezelle 5 S gezaaid» Op december werden de 
planten naar kas 15 overgebracht, alwaar een lage temperatuur heerste, 
waardoor het selecteren mogelijk werd gemaakt. Op 10 en 20 januari werd 
er geselecteerd (Guido Gezelle) en op 7 februari werden deze 2 rassen uit-
geplanto De plantjes hadden toen 6 blaadjes gevormd. De planten van No. 31 
werden bij M0C. v« Staaveren opgekweekt en geselecteerd. Het plantmateri-
aal werd in de zaaibakjes ontvangen en eveneens omstreeks 7 februari uit-
geplant (zie bijlage 1)0 De planten van No0 31 waren iets verder ontwik­
keld dan de planten van de rassen Diamant en Guido Gezelle. In verband 
hiermee vond de eerste groeistoftoepassing bij No. 31 eerder plaats dan 
bij de ovtrige rassen. 
Op de volgende data vonden de groeistoftoedieningen plaats0 
22 februari, ras No. 31, beh. 1, 2, 3 en 4. 
1 maart, ras No. 31» beh. 1, 2, 3 en 4* 
8 maart, ras No. 31 » beh. 1 en 4» ras Diamant en Guido Gezelle beh. 
1, 2, 3 en 4* 
15 maart, ras No. 31, beh. 1 en 4» ras Diamant en Guido Gezelle beh. 
1, 2, 3 en 4. 
22 maart, ras Diamant en Guido Gezelle beh. 1 en 4« 
29 maart, ras Diamant en Guido Gezelle beh. 1 en 4* 
Per fclant werd steeds 0,04 groeistof-oplossing van de vereiste sterkte 
op het groeipunt geplpetteerd. Voor de overige gegevens betreffende de 
groeistoftoedieningen moet naar bijlage 2 worden verwezen. 
Gedurende de gehàe teelt zijn temperatuur-waarnemingen verricht, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. In bijlage 4 zijn de oogstgegevens opgenomen en 
bijlage 5 geeft de gemiddelde gegevens weer. 
Resultaten. 
Zoals uit bijlage 4 en 5 blijkt, was het effect van de groeistof op 
de vroegheid gering,, Wel werdiè©r de groeistof toediening steeds de oogst 
vervroegd5 maar de vervroeging op zich bedroeg slechts + 2 dagen. De in­
vloed van de groeistof op de verschillende rassen was steeds vrijwel ge­
lijk en ook de diverse groeistof concentraties en toedieningen verschil­
den onderling niet. Wel bleek dat het ras No. 31 het vroegst was. De ge­
middelde oogstdatum voor dit ras viel op 20 april. Diamant kwam + 5 dagen 
later. De gem. oogstdatum viel op 24-25 april. Buido Gezelle was het 
laatst oogstbaar. De gem. oogstdatum voor dit ras viel op 15 oei. De leng­
te van het gewas werd door de groeistof niet beïnvloed en ook beschadiging 
3. 
werden in deze proef niet waargenomen.» Wel bleken de rassen gewassen van 
verschillende lengte te vormen. Gezegd kan worden, dat de vroegste rassen 
het kortst bleveno 
De gemiddelde bloeidatum (oogstdatum) werd wiskundig verwerkt (bijlage 6). 
Ook hierbij bleek, dat de rasverschillen betrouwbaar waren. Gibberella 
bleek oogst vervroegend te werken, maar er waren geen verschillen tussen 
de gebruikte hoeveelheden gibberella. Onbehandelde en met water behandel­
de planten gaven gelijke uitkomsten» De lengte van het gewas is in bij­
lage 7 wiskundig verwerkt. De rasverschillen bleken betrouwbaar te zijn, 
de verschillen tussen de diverse behandelingen niet. Bij het beoordelen 
van de rassen moet wel rekening worden gehouden, dat No. 31 niet onder 
gelijke omstandigheden als Diamant en Guido Gezelle werd opgekweekt. 
Samenvatting en conclusie. 
Uit deze proef kwam naar voren, dats 
1. No. 31 van v. Staaveren het vroegst oogstbaar was (20/4)» gevolgd 
door Diamant van Keessen-Hameland (24/4)» Het laatst oogstbaar was 
Guido Gezelle C15/5)• 
2. Het laatst oogstbare ras het langste gewas vormde (Guido Gezelle + 
39 cm). De lengte van No. 31 en Diamant verschilde weinig. Het gewas 
was respo + 55-36 en + 38 cm lang. 
30 Gibberella bleek bij alle rassen de oogst + 2 dagen te vervroegen. 
Er werden geen verschillen tussen de diverse gibberella behandelingen 
gevonden. 
4o Gibberella bleek geen invloed op de lengte van het gewas uit te oefemui 
Hoewel de gevonden verschillen betrouwbaar bleken te zijn was het nut­
tig effect van de gibberella zo gering, dat voorlopig deze proeven 
niet gecontinueerd zullen worden. 
januari 1963« De Proefneemster, 
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22 fefor<> 1961. 1e toediening van no» 31 bed. VI - II - VII en X. 
behandelingenI 1, 2, 3 en 4« 
13,2655 
13,1150 
0,1505 gram gibberellin ran Plant Protection afgewogen 
en opgelost in 100 ml leidingwater (oplossing A). 
Van ople A 25 + 25 + 10 + 6,7 ml 100 ml (opl0 B). 
Van opl. B 25 ml 100 ml ml (opl. C). 
Toegediend per plant» O9O4 ml met een pipet van 0,1 ml 
kleinste verdeling 0,001 ml. 
Toediening van 11 - 12 uur. 
Temperatuur 22°C. 
Geen "bewolking, maar toch een waasje voor de zon, 
dus zon niet te fel. 
1 maart I96I0 2e toediening 
preeies zoals op 22 febr. 1961. 
behalve: temperatuur 16 C0 
Geheel bewolkt, soms even zon tussen wolken door0 
Toediening van 16 — 17 uur. 
3e toediening 
Oplossing gemaakt als bij 1e toediening. 
Behandeld! ras A beh. 1 en 4» 
ras B en C beh« 1, 2, 3 en 4« 
8 maart 1961. 
/' •• 
15 maart 1961. 4e toediening 
Oplossing gemaakt als bij 1e toediening. 
Behandeids ras A beho 1 en 4« van 
ras B en G beh. 1,4 en 3* 13«30 - 15 uur. 
Temperatuur + 21°C en een door de nevel brekende zon. 
vanaf 14«30 onbewolkt. 
Beho 2 bij ras B en C van 16.45 - 17*15» 
Temperatuur 16°C 5  
Mistig. 
Bijlage 2a. 
22 maart 1961 *5e toediening 
62,5 mg gibberella opgelost in 250 cc aqua-dest. 
Behandeld bij ras B en C beh. 1 en 4* 
Tijdt van 16 uur tot 17 uur. 
Temperatuurt 14°C» bewolkt; regenaehtig. 
29 maart 1961 6e toediening 
62,5 mg gibberella 250 oc aqua-dest. 
Behandeld: ras B en G, beh» 1 en 4* 
Tijd» Tan 16 tot 17 uur0 
Temperatuur 10°C. 
Geheel bewolkt; regenachtig. 
Bijlage 3 
Lucht- en grondtemperatuur gemiddeld per decade. 
Bibberella op violieren. 
decades in 1961 index vloeistof «rond 
BlEX 0 min« 9 uur 2 uur 9 uur 2 uur 
1e decade van jan. 1961 14»7 4,3 7,1 12,5 6,8 10,6 
2e 16,8 3,9 8,0 13,3 6,8 10,4 
3e 11,3 2,6 5,6 10,5 5,4 8,0 
1e decade van febr. 17,1 3,7 7,4 14,7 7,6 10,9 
2e 20,4 6,3 9,2 16,7 9,2 13,2 
3e 18,6 5,4 10,4 16,8 9,4 13,5 
1e decade van mrt» 21,1 7,8 13,3 18,4 11,3 15,9 
2e 22,9 9,1 14,3 20,0 12,7 16,9 
3e 20,7 8,8 13,7 18,2 12,7 16,6 
1e decade van april 27,3 9,7 16,0 23,9 13,6 16,2 
2e 27,4 10,3 18,1 24,2 15,3 19,9 
3e 27,0 10,6 18,6 23,5 16,0 20,2 
1e decade van mei 29,1 11,0 19,0 24,0 17,9 22,6 
2e 30,3 9,4 21,3 27,1 18,1 24,8 
Bijlage 4» biz. 1« 







gibberella toedienen totaal gemiddeld totaal gemiddeld 
1 .  10 gibb 5  4 x II 13 228/4 18/4 499 38 
VI 18 297/4 17/4 622 35 
¥11 10 175/4 18/4 330 33 
X 17 328/4 19/4 581 34 
i 
totaal 57 1028/4 18/4 2032 36 
2. 40 Y 2 x II 16 27#/ 4 17/4 587 37 
VI 17 299/4 18/4 563 33 
i S VII 15 249/4 H/4 503 34 
X 15 283/4 19/4 486 32 
totaal 63 mo/4 18/4 2139 34 
5« 60 V 2 x II 10 183/4 18/4 386 39 
VI 16 279/4 n/4 566 35 
VII 16 327/4 20/4 547 34 
X 16 293/4 18/4 520 33 
totaal 58 1082/4 19/4 2019 35 
J.» Water 4 x II 16 291/4 18/4 570 36 
VI 9 185/4 21/4 311 35 
VII 16 349/4 22/4 553 35 
X 13 270/4 21/4 435 33 
totaal 54 1095/4 20/4 1069 35 
j. Onbehandel d II 9 173/4 19/4 337 37 
VI 12 201/4 n/4 451 35 
VII 17 360/4 21/4 594 35 
X 14 290/4 21/4 468 33 











gibberella toedienen totaal gemiddeld totaal gemiddeld 
1. 10 y gibbj 4 x III 10 203/4 20/4 366 37 & V 13 278/4 21/4 499 38 
VIII 7 175/4 25/4 277 40 
XII 8 184/4 23/4 296 37 
totaal 38 840/4 22/4 1438 38 
2, 40 >{ 2 x III 8 169/4 21/4 296 37 \j V 9 194/4 22/4 333 37 
TUI 9 213/4 24/4 339 38 
XII 12 280/4 23/4 462 39 
totaal 38 856/4 23/4 1430 38 
3o 60 >{ 2 x III 9 196/4 22/4 329 37 
VIII 8 200/4 25/4 315 39 
V 10 216/4 22/4 388 39 
XII 10 234/4 23/4 398 40 
totaal 3Y 841/4 23/4 1430 39 
4. Water 4 x III 8 187/4 23/4 314 39 
V 11 255/4 23/4 416 38 
VIII 17 429/4 25/4 641 38 
XII 11 291/4 26/4 452 41 
totaal 47 1162/4 25/4 1823 39 
5<> Onbehandel i III 9 204/4 23/4 333 37 
V 10 234/4 23/4 364 36 
VIII @ 204/4 26/4 304 38 
XII 6 158/4 26/4 236 39 
totaal 33 8OO/4 C
M 1237 37 
Bijlage 4» blz„ 3» 
Ras Guido Gezelleo 
G-ibberella op violieren 196lo 






gibberella toedienen totaal gemiddeld totaal gemiddeld 
1 0 10 y/f gibb} 4 3C I 23 285/5 12/5 1391 60 
V) 17 23 3O6/5 13/5 1325 58 
IX 23 313/5 H/5 1320 57 
XI 24 327/5 U/5 1371 57 
totaal 93 1231/5 13/5 5407 58 
2«. 40 V 2 x I 22 277/5 13/5 1335 61 
IV 23 288/5 13/5 1311 57 
IX 23 296/5 13/5 1360 59 
XI 24 311/5 13/5 1395 58 
totaal 92 1172/5 13/5 5401 59 
3« 60 y 2 x I 23 306/5 13/5 1353 59 
Vi I? 24 3OO/5 12/5 1446 60 
IX 23 290/5 13/5 1343 58 
XI 24 320/5 13/5 1413 59 
totaal 94 1216/5 13/5 5555 59 
4o Water 4 x I 25 373/5 15/5 1453 58 
IV 24 361/5 15/5 1395 58 
IX 23 325/5 U/5 1323 58 
1 XI 24 343/5 U/5 1392 58 
totaal i 
1 
96 1402/5 15/5 5563 58 
5« Onbehandeld 1 1 22 332/5 15/5 1291 59 
j IV 23 370/5 16/5 1334 58 
1 IX 24 337/5 U/5 1431 60 
! xi 26 361/5 U/5 1502 58 
totaal 95 1400/5 15/5 5558 59 
Bijlage 5« 
Bloeidatum en lengte, Gibberella op violieren 1961. 
Mo 31 Diamant Guido Gezelle 
Behandelingen gemiddel -de gemiddelde gemiddelde 
bloeidatum lengte bloeidatum lengte bloeidatum lengte 
10 10\^gibbo per plant 
4 x toedienen 
18-4 36 22-4 38 13-5 58 
2. 40\^gibb. per plant 
2 x toedienen 
i . 
18-4 34 23-4 38 13-5 59 
3. óO^gibbo per plant 
2 x toedienen 
19-4 35 23*4 39 13-5 59 
4« Water 
4 x toedienen 
20-4 35 25-4 39 15-5 58 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
4 15 3 18 1 20 5 16 2 22 3 17 2 17 3 25 4 14 1 ' 19 5 14 4 26 
5 15 1 18 5 23 4 15 3 22 4 21 5 21 4 25 3 13 3 18 4 14 1 23 
3 13 5 19 4 23 1 13 5 23 2 18 4 22 1 25 2 13 5 21 2 13 3 23 
1 12 2 17 2 21 3 12 4 23 1 17 1 18 2 24 5 14 4 21 3 13 2 23 
2 13 4 18 3 22 2 13 1 21 5 17 3 20 5 26 1 14 2 1? 1 H 5 26 
68 90 109 69 111 90 98 125 68 98 68 121 
"~~~^^4ierh. 
ïas Â B C D Soa 
3uido Gezelle 68 69 68 68 273 
Diamant 109 111 125 121 466 
31 90 90 98 98 376 
Som 267 270 291 287 1115 
ïas 1 2 3 4 5 Som 
3. Gezelle 53 52 51 58 59 273 
Diamant 89 90 92 97 98 466 
Jo. 31 72 71 73 82 78 ?76 
3om 214 213 216 237 235 1115 
factor Stkaä. S.v.v. gem. kw. F (ber.) P (theor) p 
totaal 981,38 11 
herhalingen 28,85 3 9,62 2,90 4,7659,78 0,12 
rassen 932,63 2 466,31 140,45++ 5,14 ;io, 92 C.0,01 
rest 19.90 6 3.32 
totaal 10O62,58 59 
tierhalingen 981,38 11 
4-4-14,49 oeistof 47,50 4 11,88 2,6453,90 <10,01 
groeistof x ras 4,20 8 0,52 .^1 
[rest 29t5° 36 __ 0.82 
Ras Diamant Mo* 31 G.Gezelle 4 . 5 - 3 1 2 
Diamant mm 4 
Jo. 31 90++ - 5 2 Mt 
*uido Gezelle 193++ ^oï+ 3 
1 t 
21 19-n- -
1 23++ 21++ 2 m 
2 24+* 22++ 3 1 -
Verschillen tussen de rassen onderling zijn betrouwbaar. 
Gibberella geeft oogstvervroeging. 
Geen verschil in de gibberellabehandelingen. 
Water en onbehandeld geven ook geen verschil. 
Bijlage 7-
Gemiddelde lengte van het gewas. 
SS SS SB S SS SS SB 3= SB K SS SS SB 3S SS SS 8 SE SB SS SB SB 35 SS SS SS M SB SS SS 3C 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
4 58 3 39 1 37 5 58 2 37 3 35 2 34 3 39 4 58 1 34 5 58 4 41 
5 59 1 38 5 37 4 58 3 39 4 35 5 35 4 38 3 58 3 33 4 58 1 37 
3 59 5 37 4 39 1 58 5 36 2 33 4 35 1 40 2 59 5 33 2 58 3 40 
1 60 2 37 2 37 3 60 4 38 1 35 1 33 2 38 5 60 4 33 3 59 2 39 
2 61 4 36 3 37 2 57 1 38 3 34 5 38 1 57 2 32 1 57 5 39 
297 187 187 291 188 173 171 193 292 165 290 196 
—J^erh. 
Ras A B C D Som 
btw 
Ras 1 2 
I MI 
3 4 5 
s 
Som 
Guido Gezelle 297 291 292 29O 1170 B. Gezelle 232 235 236 232 235 1170 
Diamant 187 188 193 196 764 Diamant 152 151 155 156 150 764 
So• 31» 187 173 171 165 696 »0. 31. HO 136 141 139 140 696 
3 om 671 652 656 651 2630 Som C
\J lf
>
 522 532 527 525 2630 
Factor s.k.a. g.V.V. gem. kw. F (ber.) F (theor.) P 
totaal 6.637,53 11 
herhalingen 17,13 3 5,71 Z-1 
rassen 6.568,t3 2 3.284,46 382,8$* 5,14510,92 ^ 0,01 
rest 51.47 6 8.58 
totaal 6.688,33 59 
herhalingen 6.637,53 11 
groeistof 4,83 4 1,21 1,19 2,6453,90 >0,20 
groeistof x ras 9,07 8 1,13 1,11 2,2153,05 >0,20 
rest 36.90 36 1.02 
kas Guido Gezelle Diamant Mo. 31 
feuido Gezelle -
[Diamant 406++ * 
Po. 31 4.4. 474 6S+ 
De ras verschillen zijn betrouwbaar. De versohillen in groeistofbespuitingen 
zijn niet betrouwbaar. 
